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•State University Teachers allege
at
CORTLAND
The One Hundred Twelfth
College Hill
I
1__ -
BACCALAUREATE
Saturday, June 13, 1953 . . _._.__. Three O'Clock
THE COLLEGE FIELD
(Ill case of incleiueut wcuthor, the Auditorium)
PROCESSIONAL - Triumphal March Grieg
Audience will please rise as the procession reaches the field and remain standing for the In vocation
INVOUATION .__. _. .._.Reverend Alfred L. Taylor
HYMN ........"America, 'I'hc Beautiful"
O beautiful for spacious skies,
For am bel' waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain;
Aiuerica ! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From .sea to shining sea.
o beautiful for patriot dream
'I'hat sees, beyond the years,
Thine alabaster cities gleam,
Undimmed by human tears;
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea .
ADDRESS: "That I May Sec" .. Right Reverend. Monsignor Joseph B. 'I'oouiey
WOMEN'S ENSEMBLE
Ave, Maris Stella ..
Now We Sing Thy Praise.
Grieg
'I'schesuokoff
DOXOLOGY
Audience will rise and remain standing during the Recesalonal
RECESSJONAL ___. .. _.Westerhollt
C511rulliJates C"mll'llet'ltllg Wm·Jk:iltllJultlle, 1953
MASTER OF SCIENCE
ELEMEN'l'ARY EDUCATION
Robert John Armstrong
Dominic Ralph Carrese
Margaret Closser
Lncille E. Cross
Kenneth James Erickson
Louise H. Estey
Charmaine Fallon
Calvin Hubert Francisco
Helen Hudda Gow
Nathan Hirsh
William Samuel Hodgetts
Martha Jane Hogan
Mildred D. Hopkins
Kenneth E. Hubbard
Carl C. Jackson
Charles P. Kaskey
Edward Paul Kasner
Stanley W. Krouse, Jr.
Katherine H. Lonergan
Regina Dutky Marshall
Rosalie Jean Melfe
Philip A. Natoli
Kellogg Martin Nelson
Dorothy C. Parish
John D. Pellicciotti
Daisy Stevenson Rathbun
Glenn D. Roberts
Janet G. Russell
Anthony J. Scardamaglia
Richard J. Stapleton
'Valter William Turyn
.James J. Vangalio
William Fletcher Walling
Margaret Jane Walsh
Joseph Waurin
Herman C. Wild
Harold J. Brown
HEALTH EDUCATION
Georgina Weichold Childs Carolyn Bernardette Kenny
Ambrose F. Cook
Emilio DaBramo
George C. Fuge
PHYSICAL EDUCATION
Miltou D. Latimer
Robert Wendell Long
Edward John Shalkey
William Charles Maynard
RECREATION EDUCATION
BACHELOR OF SCIENCE
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Delores E. Anderson
Jean Carolyn Bolyard
Margaret Eliner Brisbin, magna cum laude
N alley Lewis Brown
Marion A. Derduk, cum laude
Mary Catherine Farrell
Elizabeth Ann Foley
Marilyn Joyce Geraty, cum laude
Marion Jane Gros
Doris Rudolf Helf, cum laude
JoAnne Jordan
Dorothy Nell Levine
Mary-Lou Lockwood
Nancy I. Loren
B. Pauline Martin
Helen Prisaznuk, cum laude
Joanne Riley
Anneke Bogardus Sherrill
Marianne E. Smith, cum laude
Mary Lou Stalley, cum laude
Barbara B. Starkey
Ann Marie VanLenten
Lucille Elizabeth Veal
Jaan Elizabeth West, cum laude
Beverly A. Whitman
Norma Elizabeth Young, cum laude
ELEMENTARY EDUCATION
Joseph D. Along
Anne Margaret Apgar, magna cum laude
Dorothy Grace Aveline
.Joan Ger-trude Ban tzhuff
F'ranees Cornelia Beck
Ronald Edward Becraft
ELEMENTARY EDUCATION - Continued
Arthur Bell
Constance Lorraine Bennett
Mary Jane Bergstresser
Dorothy Bentall Bilodeau, cum laude
Corrine Bittod
Olive K. Blayda
Leaner Brodsky
Marilyn Stephens Brown, magna cum laude
Joseph Vincent Brust
Patricia Bunnell
Donald B. Burns
Helena Elizabeth Burns
Jean Doris Burns
Dorothy A. Bush
Lois Cameron
James Jay Carrington, magna cum laude
Helen Hanrahan Carty
Albert David Castano
Margaret Tracy Caswell
Russell L. Certo
C. Joanne Chaffee, cum laude
Ruth Lillian Christman
Constantine Christos, cum laude
Beverly Jean Church
Margaret Louise Church, cum laude
Gladys Terrel Clute
Carolyn M. Colby
Dorothy Ann Collins
Martha Ruth Conklin
Mary Frances Cook
Robert Lewis Coons
Helen Cooper
Doris E. Creighton
Gwynne Fontheim Crosley, cum laude
Alice R. Crossgrove
John Cuipylo
Jessamine Louise Davis
Harry Adam Denehy
Arlene Alice Dibble, magna cum laude
Margaret P. Dishington, cum laude
Frances Irene Drupieski, cum laude
Eilene J. Edwards
Richard J. Elliott
Anna Marie Ellis
Leon H. Ellis
Mary Kathleen Erickson
Ruth Feinstein
Diana Edith Feldberg
Vincent Tanstino Fernandez
Beatrice Atkinson Field
Gertrude M. Field
Thomas James Figlia
Joan I. Franz
Alice Louise Freeman
Herbert Samuel Gaige
Margaret L. Gates
Joan Dorsett Geddis
J una E. Gemmill. rna gna cum laude
Martha Crisara Girolamo.magna cum laude
Leonard William Goodrich
Dolores Marie Gorea
Mary A. Gow
Fay JIL Griffin
Elizabeth Colby Haller
Edward Ronald Hardy
Genevieve S. Harrington
Donald MacKenzie Harris
Norton Harrison
Lawrence A. Hayes, cum laude
Marilyn L. Hecker
Lawrence John Heldman
Rita Alice Helmer
Florence T. Houlihan
Patricia Annabelle Hubbard, magna cum laude
June D. Isgate
Robert Stewart Jackson
Richard James Jarvis, cum laude
Faye B. Jewell
Edith Joffe
Francis Leon J osefiak
Marguerite E. Judge
Margaret R. Jurusik, cum laude
Harriet Marion Kale, cum laude
Mary Kambas
Simon Kaufman
Robert J osepb Keenan
Miriam E. Kelly
Eva S. Kenyon
Virginia Ann King
Pbyllis Anita Kingsley
Robert Kinsella
Eleanor R. Knopf
Nicholas Lajoie
Donald Charles Lammers
Marylee Ann Lane, cum laude
Pauline Jean Lash
Richard Albert Lewis, cum laude
Francis Roger Liberatore
Ernestine Mae Lobdell
Harold Richard Lunay
Rose Marie Lynch
Barbara Jane Magill
William Joseph Mahoney
George Evan Mason
Anthony Phillip Matsikoudes
Sophia L. Mans
Geraldine F. McGarl
Harlan D. Merhige
Eunice Holl Metcalf
Mary Lyndon Millar
Marie Johnson Naber
Dorothy Irma Nestor
Edward Newlands, Jr., cum laude
Priscilla Miller Nichols, cum laude
Joseph A. Notal'
Beverly Ann Noyes, cum laude
Margaret Christa Ossendoth
Harriet Jean Palmer
Michael J. Palmiotto
Florence Ann Panek
Marilyn Anne Perrault
Andrew Paul Pinkes
Marian G. Post
Floyd L. Prouty
Steven Pyluck
Joyce M. Ranck
Barbara Claire Reagan
Cleopatra Soledad Reantillo
Roxanne Reiss
Albert F. Renken, cum laude
Robert E. Rhodes, magna cum laude
Mary Imelda Rimmer
Charles James Robinson
Ruth M. Rockwell
John George Roehm
Jeanne Marie Rohner
V. Lorraine Rood, cum laude
Theodore A. Russell
Gertrude C. Sawyer
MichaelWilliam Schafer, cum laude
Thomas Edward Schafer
Marilyn Agnes Schilling
Harry V. Schwab
Donna Marie Seagers
Florence Elaine Seidler
Natalie Siegel, cum laude
ELEMENTARY EDUCATION - Continued
Helen Margaret Smythe, cum laude
Vincent James Spataro
Audrey C. Specht
Mary M. Standford
Harold G. Stewart
Madaline Kathleen Stossel, summa cum laude
Reva Dodson Stratton
Marlene J. Streeter
Virginia M. Sullivan, cum laude
Henrietta S. Swarthout
Eleanor Jane Tait
Patricia Anne Thornton
George J. Tomidy
Mary Lou Tucci, magna cum laude
Mary M. VanDeusen
Beverley Davis Vickery
Corinne Linton Volpe
Joseph Robert Vorbaeh
Mary Elizabeth Waibel
Patricia A. Warwick, cum laude
Donald Austin White
Estelle Sondra Wiener
Phoebe Esther Williams
Sally Ann Wilson
Margaret Louise Younglove
Louis Edward Zych
HEALTH EDUCATION
Whitney M. Armstrong, cum laude Gloria Maria Tartaglia
Linnea E. Ahrenberg
Barbara Ruth Bassage
Nancy Ann Bedell
Carol Ann Bergsten
Mary Jean Black
Joan Denise Bossi
Philip J. Bradley
Eugene William Bruce
Richard E. Carr, cum laude
Gwendolyn J. Case
Joan Elizabeth Casey, cum laude
Joyce T. Cavanagh
Glenn DearIe Cook,cum laude
Helen Crocker
Gerald A. Crowell, Jr.
Carol A. Culloton
Charles Bennett Daly
Phyllis Ann DeJohn, cum lande
Edwina Patricia Dewey
Beryl Corinne Foster
Norman E. Foster
Jean Frenette
Joseph Angelo Gizzi
Patricia Ann Glennon
Robert M. Gorham
Marie Mabel Gorton
George Gozigian
PHYSICAL EDUCATION AND HYGIENE
Gerald Marvin Greenblatt
Charles F. Harris
JohnA.Hay, cumlaude
Clayton Richard Huey
Lawrence Patrick Hynes
Ralph John Jansson
Shirley Kantor, cum laude
Priscilla J. Kennett
Richard A. Klima
Juanita Ann Kuehner
Clarence A. Lephart, Jr.
Joseph Dauiel Levorchick, Jr.
Joseph A. Mancarella
Nancy June Maney
Vi vian G. Maniago
John Franklin Marder, Jr.
Frances E. Marion
Lawrence Alfred Martin
Vincent Joseph Mascia, Jr.
Arlene M.Mayer
Ann Marie McConnell, cum lande
Jean McDougall
Jack A. McMiun
Barbara Dorothy Miller
David Gordon Miller
Roberta Anu Miller
Jean Elizabeth Millspaugh
�-.! ", / -~
PHYSICAL4JJDTWA1'ION' AND HYGIENE - Continued
Mary Ellen Morgan ~6 Marvin Solod
Cecille A. Nolder:> Harold B. Sorenson
Cornelius Michael Norris, cum laude Mary Constance Stark
Eugene F. Palmer Lynn Raymond 'I'ewksbury
June E. Palmer Gerald Paul Theisen, magna cum laude
Ruth Perkins Pankovits Edward W. Travis
Anthony Philip Platea, Jr. Francis E. Valletta
Richard Henry Poole Feno S. Volpe
Louise Pratuch .Iean E. Vroman
William H. Rasbeck cum laude Robert H. Wallace
Betty Lee Ray Margaret Mary Whalen
Dorothy E. Redling Margaret L. Winter
Gerald Louis Riendeau Marie J. Wolcott, cum laude
Gordon William Robinson Theodore Robert Woods
Ronald Scb aert! Sally Yaeger
Carol E. Schneider, cum laude June A. Yeransian, cum laude
Henrietta Prentiss Schwarz Louis Bernard Zimmer
Robert L. Serfis
Richard Carlton Davies
William Brower DeCarlo
James Lorell Dutton
Barbara Anne Holmberg, cum laude
Helen R. Hutchinson
Donald Elder Merrill
RECREATION EDUCATION
Jane Elizabeth Miller
Richard Henry Miller
Betty L. Robbins
Harry G. Stoll
Joan Frances Sullivan
Lillian G. Verdehem
SenioJ['s Completing WOJ['JkIn Aung1Ulst, 1953
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
"
Anne Theresa Ackerman Arlowene Louise Shoemaker Sarah Mills Snyder'-.
ELEMENTARY EDUCATION
Philip A. Allcpenna
Mary Kathleen Elizabeth Baltusnik
Joan Werner Colvin
Joseph Hayden Colvin
Russell Wyatt Curtis
Carol Gese DeLucca
Mary Elizabeth Dempsey
Nancy Theresa Dillon
Lawrence Goldberg
Joan F. Goldsmith
Elizabeth Joan Hand
,rohn Iliff Harris
Barbara Ann Hayes
David Elwood Hennessy
Fritz Hess
Diana A. Hillick-Honors, June 1
Abraham Karp
Patricia Kuehn
Patricia A. McFall
Cynthia Ackert McGraw
Mary Elnora Meixell
Virginia Ellen Meyers
Alexander Louis Milham
Donald L. Miller
Ann Joan Pannell
Leon A. Pastalan
Lois E. Ronk
Rosalie Ann Russo
PHYSICAL EDUCNrION A:\TDHYGIENE
Craig Burt Hitchcock, Jr. Donald Frank Mapes Bernard Francis Sims
Sue C. Nichols
RECREATION EDUCATION
Robert F. Scribner
CUM LAUDE GRADUATES, AUGUS'l', 1952
Eileen Catherine O'Connell
Cornelia Ann Wilbur
Eileen Patricia Gamhle
Elinor Willett Knapp
- -CAl:DIDATES FOR TIDJ D:olGREE OF "BACHELOR OF SCIENCE"
PLEASE STAlTD.
1'R. PRESIDE"1T: TEESE C,u'DIDATES F.AVE COMPLETED THE
CURRICTTLm~ PRESCRIB:sD FOR THEIR DEGREE BY CORT:r..u-m
STATE TEACEERS COLLEGE: TEEY RAVE EEEU RECO' !,IE::D:.cD
:3Y TLE FACTJL1:Y, A.JD ;rAVE BE£,r APPROV"'.dJ BY TEE BOARD
OF VISITORS OF "BE COLLEGE AND THE TRUSTEES OF THE
STATE IDITVERSITY OF lilll YORK. I PRESE::1T "HE,l TO YOU
TF.AT YOU ~!AY COIT.!<'ERUPOH TEEM THE DEGRID. OF BACHELOR
OF SCIENCE.
NT
......................................Three O'Clock
.criurn.)
/1
PIWCESSIONAL - Grund March from "Aida".. Verdi
Audience will please rtse as the procession reaches the field and remain standing for the Invocation
REUEBSlO.'IAL - Mui'che Romaine . Gouuod
INVOCATION. . Reverend Ralph C. Lankler, D.D.
ADDHESS: "The Threshold" . .. .... Ralph W. Mefronald, President, Bowling
Green State University
WOMEN'S ENSEMBLE
Com« Again! Sweet Love Doth Now .Invite __ .............Dowland
The Old Woman and the Pedlar - English Air. . arr. by Davis
The Catechist "". " "" ". Hadley
CONFERRIl\G OF DEGREES
PRESENTATION Ole CANDIDATES FOR DEGREES
Dean Fraucis J. Mooneh
ALMA MATER
Last page of program: Audience please stand and remain standing during the Recessional
Randall S. Miller at the Connsonata
1·'R. PRESIDE':!T: TF'SE CAIIDIDATES HAVE C01JPLETED THE
CUILl\ICTJLt'I' PRESCRIBED FOR TEEIH DEGREe: ""V ~ORTLAHD STATE
TEAC"ERS COLLEGE: TPEY FAVE BEEN RECOn:E~ED BY T}-:E
GRADTTATE~Ol·rr~ITT:::::' A;'T.DTB::2 :'ACULTY. A.1I11J HAVE BEE::T
APPROVED ""V TEE EOARD OF VI SITORS OF T!'E COLLEGE AlID
T5 TRTTSTEES OF THE: STATE In-rITRSITY OF 1JE11 YORK.
I PID'SE'lT TF:E:l TO you THAT vcn lCAY COl"!FER UPOH TEE'l
TEE DEGR--:J CF l·CASTER OF S('I;}"CE.
R
-CAl IDATES "')R TE:: DEGR":: OF "/CASTER O:!' SClillWE" ----
I'LEASE STAIID.
